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Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi dan mempermudah kebutuhan informasi 
yang diperlukan dalam sistem penjualan pemsahaan serta merancang sistem penjualan yang baik 
untuk CV ANIJGRAH KITAMURA SEJATI. Serta membangun internal control yang baik bagi 
pemsahaan khususnya pada proses penjualan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah : 1. Metode studi kepustakaan, 2. Metode penelitian lapangan 
(obsenrasi lapangan, wawancara dan mempelajari dokumen). Adapun hasil penelitian yang 
dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah : 1. Menghasilkan informasi data - data karyawan 
yang cepat dan akurat serta up to date dalam perhitungan penjualan barang, 2. Meminimalisasi 
kesalahan dalam memproses data penjualan, 3. Menghasilkan laporan penjualan yang akurat dan 
tepat waktu, 4. Membantu proses penjualan menjadi lebii efektif dan efisien. Sehingga simpulan 
dari penelitian ini adalah mempermudah perusahaan untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan secara dinamis dan dapat menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan secara 
lengkap, akurat, dan tepat waktu. 
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